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Asset securitization is one of the important financial innovations in twentieth 
Century. It appeared in the United States in nineteen sixties and developed rapidly. 
With the effect of dispersing risk of financial institutions, improving capital structure 
and mobility and other advantages, asset securitization was in hot pursuit by many 
financial institutions and investors. Coupled with its credit enhancement and 
bankruptcy isolation system design, asset securitization is regarded as the most secure 
high yield investment product. Subprime mortgage crisis in the United States 
triggered a global financial crisis in 2008. Abusing the derivative financial 
instruments based on the subprime mortgage securitization is one of the 
arch-criminals. In recent years, China's banking has begun financial innovation 
activities such as asset securitization. Accounting problems of asset securitization is 
one of the comprehensive critical issues. Based on the accounting perspective to 
research the banking asset securitization, this paper first introduces the writing 
background, purpose, significance of literature review, research methods and contents. 
And then it introduces the basic theory of asset securitization, the basic concepts and 
related theories of banking asset securitization. This paper also introduces the basic 
theory of accounting about baking asset securitization. Then it makes a statement of 
the situation and frameworks of domestic banking asset securitization, including 
developments, overall size and so on. After introducing the experience of accounting 
about foreign banking asset securitization, this paper analyses the problems existing in 
domestic asset securitization. Based on the research of domestic banking asset 
securitization in accounting perspective, it finally put forward suggestions to improve 
for banking asset securitization in our country that mainly about accounting 
treatments. 
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